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ÍNDEX DE GÈNERES, ESPÈCIES, SUBESPÈCIES I NOMS COMUNS
Es presenten els noms científics i comuns dels ocells de la llista sistemàtica i rareses.
Els números en cursiva fan referència a fotos d’aus.
A
Abellerol  179



















Agró blanc  121, 123
Agró blanc gros  123
Agró blau  123
Agró gris  123
Agró reial  125
Agró roig  125
Àguila calçada  136
Àguila coabarrada  136
Àguila d’albufera  133
Àguila daurada  223
Àguila escudada  223
Àguila marcenca  130
Àguila marina  129
Àguila mora  223
Àguila peixatera  137
Àguila peixera  137
Àguila pomerània  136








Aligot rogenc  136












Ànec de bec vermell  108
Ànec de plomall  110
Àneda blanca  102
Àneda canyella  102, 222
Àneda coallarga  106
Àneda fosca  110
Àneda griseta  103
Àneda negreta  110
Àneda peixetera  110
Anedó  104, 107
Anedó alablau  107
Anedó blanc  107
Ànnera blanca  102
Ànnera canyella  102, 222
Ànnera carolí  222
Ànnera d’ulls grocs  110
Ànnera de les Bahames  222
Ànnera fosca  110
Ànnera glacial  110
Ànnera griseta  103
Ànnera muda  222
Ànnera negra  110
Ànnera peixatera  110



























Arpella cendrosa  133
Arpella d’aigua  131
Arpella d’albufera  132
Arpella pàl·lida  132-133













Baldritja balear  114
Baldritja capnegra  114
Baldritja grossa  113
Baldritja mediterrània  116
Baldritja petita  116
Batallaire  157
Bec d’alena  146
Bec de corall  224
Bec planer  126-127
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Bec planer africà  127
Becassí  157
Becassí petit  157
Becassina  157-158
Becassina reial  158
Becassineta  157, 162
Becgròs  218






Boscaler  86, 88, 198
Boscaler pintat  198
Boscaler pintat gros  198
Boscarla  198, 200
Boscarla d’aigua  198
Boscarla de Blyth  198
Boscarla de canyet  200
Boscarla de canyís  200
Boscarla dels joncs  198
Boscarla menjamoscards
200
Boscarla mostatxuda  198
Boscarlet pintat gros  198
Bosqueta  86, 200-201
Bosqueta asiàtica  201
Bosqueta grossa  201
Bosqueta icterina  201
Bosqueta pàl·lida  86, 200
Botaurus stellaris 118
Botxí meridional  212








Buscarla d’aigua  198
Buscarla de canyar  200
Buscarla dels joncs  198
Buscarla grossa  200
Buscarla menjamoscards
200
Buscarla mostatxuda  198
Busqueret carritxer  203
Busqueret coallarg  203
Busqueret de batzer  202
Busqueret de capell  201
Busqueret de capnegre  204
Busqueret de garriga  203-
204
Busqueret emmascarat  87,
202
Busqueret esparverenc  202
Busqueret falcó-torter  202
Busqueret garriguer  203-
204
Busqueret gros  201
Busqueret mosquiter  201
Busqueret roig  203
Busqueret roig coallarg  203
Busqueret trencamates  203
Busqueret xerraire  87, 202
Busqueta  200-201
Busqueta asiàtica  201
Busqueta icterina  201






Cabot  152, 182-184, 216
Cabot de roca  183
Cabot de vorera  182
Cabussó  110-111





Cagamànecs barba-roja  192
Cairina moschata 222
Calàbria agulla  111


















Cama-roja pintada  159
Cama-roja roja  160
Camagroga  161-162, 169-
170
Camagroga grossa  161
Camaverda  160-161
Camaverda menuda  160
Cames de jonc  145
Cap d’olla  176
Capblau  105






Capsigrany  90, 212-213
Capsigrany balear  213
Capsigrany d’esquena roja
90, 212
Capsigrany emmascarat  213
Capsigrany gris  212
Capsigrany gris ibèric  212
Capsigrany gris petit  212
Capsigrany pàl·lid  212
Capsigrany reial  212










Cegall  81, 157-158
Cegall becllarg  158
Cegall coabarrat  158
Cegall coanegre  158
Cegall de bec llarg  158
Cegall de mosson  158
Cegall de mosson coa-roja
158
Cegall de mosson coabarrat
158
Cegall de mosson coanegre
158
Cegall menut  157
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Cetla alablava  107
Cetla blanca  107














Cigne mut  101
Cigne negre  220
Cigonya  125
Cigonya blanca  125









Coa-roja  92, 191
Coa-roja de barraca  191
Coa-roja diademada  83, 85,
87, 192
Coa-roja reial  191
Coa-rojot  194
Coablanca  193-194
Coablanca del desert  194
Coablanca pàl·lida  193
Coablanca ros  194
Coablanca rossa  194














Corb  117, 214, 217
Corb foraster  214
Corb marí  117
Corb marí gros  117
Cornella  214
Corpetassa  117
Corriol becllarg  155
Corriol camallarg  157
Corriol coablanc  155
Corriol cuablanc  155
Corriol de Temminck  155
Corriol fosc  156
Corriol gros  154
Corriol menut  154
Corriol pectoral  155
Corriol rogenc  157
Corriol tres-dits  154






Cotorra de cap gris  223
Cotorra de Kramer  224
Coturnix coturnix 111
Crex crex 141
Cucui becgroc  175
Cucui reial  174




Culblanc negre  194
Culblanc roig  194
Cullerot  107
Curlera  159
Curlera cantaire  159














































Esparver  132-133, 136
Esparver d’albufera  132
Esplugabous  121
Estornell  215
Estornell negre  215












Falcó cama-roig  138
Falco columbarius 139
Falco eleonorae 139
Falcó llaner  140





Falcó reial  140
Falco subbuteo 139
Falco tinnunculus 138
Falcó torder  133
Falcó torter  133, 139
Falcó vesper  128
Falco vespertinus 138
Falconet  139
Falzia  169, 177-178
Falzia pàl·lida  178
Falzia reial  178
Ferrerico  180, 209-210
Ferrerico blau  210
Ferrerico petit  209
















Fuell  80, 152-153
Fuell de collar  80, 150
Fuell gris  152
Fulica atra 143
Fulica cristata 144
Fumarell  116, 172-173
Fumarell alablanc  172-173
Fumarell carablanc  172
Fumarell negre  172
G
Gafarró  217
Gaig  180, 213
Gaig blau  180
Galerida theklae 182
Gall faver  142
Gall faveret  142
Gallet faver africà  142
Gallinago gallinago 157
Gallinago media 81, 158
Gallineta  172
Gallinetes de mar  172
Gallinula chloropus 141
Ganyet  203-204
Ganyet de cap negre  204
Garrafó  217
Garrulus glandarius 213
Garsa  123, 144, 224
Garsa de mar  144
Garseta blanca  121
Gavatxet roig  190
Gavia arctica 111
Gavià fosc  168-169
Gavia stellata 111
Gavina  81-83, 152, 166-
170
Gavina atlàntica  81-83,
169-170
Gavina camagroga  169-170
Gavina capnegre  166
Gavina cendrosa  168
Gavina corsa  168
Gavina d’hivern  167
Gavina de bec prim  168
Gavina de bec roig  168
Gavina de bec vermell  168
Gavina de cames roses  169
Gavina de cap negre  166
Gavina de tres dits  170
Gavina fosca  168-169
Gavina grossa  170
Gavina roja  168
Gavina tres-dits  170









Gorrió barraquer  216
Gorrió berberisc  216
Gorrió d’ala blanca  90-91,
216
Gorrió de passa  216
Gorrió foraster  216
Gorrió roquer  216
Gralla  213-214
Gralla de bec groc  213
Gralla de bec vermell  214
Gralla pelada  214
Graula  214






Guàtlera  111, 140-141
Guàtlera andalusa  140
Guàtlera maresa  141
Guatlereta d’ala negra  147
Guatlereta de mar  147

















Hortolà blanc  219
Hortolà caranegre  219
Hortolà cellard  219
Hortolà de canyet  220
Hortolà de coll negre  219
Hortolà groc  219
Hortolà menut  219
Hortolà negre  219









Ibis negre  126
Ibis sagrat  222




Juia  131, 153
Juia gregària  153
Jynx torquilla 180
L







Lanius senator badius 213
Lanius senator niloticus
213
Lanius senator senator 213









Larus fuscus fuscus 169













Llambritja  83, 170-171
Llambritja becllarga  171
Llambritja becnegra  170
Llambritja becvermella  83,
171
Llambritja bengalí  170
Llambritja bengalina  170
Llambritja de bec llarg  171
Llambritja de bec negre  170
Llambritja de bec vermell
171
Llambritja grossa  171

































Mèl·lera coablanca  194
Menjamosques  89, 207-209
Menjamosques barba-roja
208
Menjamosques de collar  89,
208
Menjamosques  de  mig
collar  209
Menjamosques menut  208





Mèrlera blava  194
Mèrlera coablanca  194




Milà negre  128
Milà reial  129
Milana  128-129










Moretó buixot  110
Moretó cabussó  110
Moretó de collar  109
Moretó de plomall  110
Moretó de puput  110
Morus bassanus 116
Mosquiter  201, 205-206
Mosquiter gros  206
Mosquiter pàl·lid  205
Mosquiter siulador  205
Motacilla alba 188-189






Motacilla flava flava 187
Motacilla flava flavissima
187












Mussol banyut  175
Mussol emigrant  176







Noneta de Swinhoe  116





Oca carablanca  101
Oca comuna  101
Oca de camp  101
Oca de les neus  102
Oca petita  222
Oca pradenca  101
















Oronella coa-rogenca  184
Oronella daurada  184
Oronella de cul blanc  184
Oronella de penyal  183
Oronella de roca  183






Paó reial  223
Papamosques  207-211
Papamosques de collar  208
Papamosques menut  208
Papamosques negre  208-
211
Paràsit  166
Paràsit coaample  166
Paràsit coallarg  166
Paràsit coallarga  166
Paràsit coapunxegut  166
Paràsit coapunxut  166
Paràsit gros  166
Parda  109
Pardal  211, 215-216
Pardal barraquer  216
Pardal cirer  211
Pardal d’ala blanca  216




Passa-rius gros  148
Passa-rius petit  147
Passa-rius pit-roig  150
Passaforadí  189
Passarell carminat  218













































Picaplatges  147-148, 150,
164
Picaplatges camanegra  150
Picaplatges gros  148
Picaplatges petit  147
Picot garser gros  92
Picot menut  180
Pilot d’àdenes  131
Pingdai  172
Pinsà  91, 216, 218
Pinsà borroner  218
Pinsà carminat  218
Pinsà mè  216
Pinsà mec  216













Polla d’aigua  141
Polla de ropit  140
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Polleta d’aigua  163
Polleta de mar  147
Porphyrio alleni 142
Porphyrio porphyrio 142
Porzana parva 79-80, 141
Porzana porzana 141
Porzana pusilla 80-81, 141
Pozana parva 79, 80, 92




















Rabassot cabussó  110
Rabassot d’ulls grocs  110
Rabassot de cresta  110
Rabassot menut  109
Rallus aquaticus 140
Rasclet  80-81, 141
Rasclet gris  80-81, 141
Rasclet menut  141
Rasclet petit  141
Rasclet pintat  141
Rascletó  79-80, 92, 141
Rascló  140
Raspinell  211




Rei de guàtleres  141
Reiet  207
Reietó  204, 207
Reietó cellablanc  207





Ropit  140, 190
Rosseta  108
Rossinyol  190, 213
Rossinyol bord  197









Sel·la alablava  107
Sel·la blanca  107
Sel·la marbrenca  108






Siboc  84, 176
Sit blanc  91-92, 219
Sit de coll negre  219
Sit groc  219
Sit negre  219
Sit petit  219
Siulador  103, 205
Sól·lera  219-220
Sól·lera boscana  219
Sorçó  104, 107




Soterí collnegre  113
Soterí de coll blanc  113
Soterí gris  112
Soterí gros  112
Soterí orellut  113




































Sylvia curruca 87, 202











Teixidor  211, 224
Teixidor daurat  224
Terrola  181-182
Terrola coabarrada  181
Terrola de prat  181
Terrolot  181
Terrolot coabarrat  181
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Terrol·la capelluda  182
Terrol·la de cap pla  181
Teulader  215
Teulat  215-216
Teulat galtanegre  216




Tiruril·lo camanegra  150
Tiruril·lo gros  148
Tiruril·lo menut  147
Titeta blanca  188-189
Titeta citrina  188
Titeta d’arbre  185
Titeta d’estiu  185
Titeta de muntanya  186
Titeta gola-roja  186
Titeta groga  187-188
Titeta grossa  185
Titeta sorda  186
Titeta torrentera  188
Titina  84-85, 185-189
Titina blanca  188-189
Titina borda  185-186
Titina borda des camp  185
Titina cendrosa  188
Titina citrina  188
Titina d’aigua  187
Titina d’arbre  185
Titina d’esquena olivàcia
84-85, 185
Titina d’estiu  185
Titina de Hodgson  185
Titina de la Mare de Déu
188
Titina de muntanya  186
Titina de Richard  185
Titina dels arbres  185
Titina gola-roja  186
Titina groga  187-188
Titina grossa  185
Titina sorda  186
Titineta  188-189
Tord  196
Tord blanc  196
Tord burell  196
Tord cellard  196
Tord d’ala roja  196
Tord de collaret  195
Tord de prat  200
Tord flassader  195
Tord grívia  197
Tord negre  196
Tord rei  197




Torrola caraputxina  182
Torrola de prat  181
Torta  174
Tórtera  173-174
Tórtera del Senegal  174
Tórtera turca  173
Tórtora  83, 174

























Ull de bou  89, 204-206
Ull de bou cellard  205
Ull de bou de dues retxes
89, 205
Ull de bou de passa  206
Ull de bou de Schwarz  205
Ull de bou fosc  205
Ull de bou gros  206
Ull de bou ibèric  205
Ull de bou pàl·lid  205
Ull de bou reietó  204
Ull de bou siulador  205







Verderol menut  217
Verola  185
Vinjola  177-178
Vinjola pàl·lida  178
Vinjola reial  178
Vinjolita  182-184
Vinjolita de penyal  183
Vinjolita de vorera  182
Virot  113-116, 166
Virot de llevant  116
Virot gros  113, 115
Virot petit  114-115
Vitrac  192-193
Vitrac barba-roig  192
Vitrac barba-roja  192
Vitrac foraster  192
Voltor  130
Voltor foraster  130
Voltor lleonat  130
Voltor negre  130
X
Xalambrí  189
Xalambrí de muntanya  189
Xàtxero  187-189
Xàtxero cendrós  188
Xàtxero citrí  188





Xirlot gris  152
Xiulaire  103, 205
Xivita  162
Xivitona  163
Xivitona cendrosa  163
Xòric  138
Xoric cama-roig  138
Xòric petit  138
Xoriguer  138
Xoriguer petit  138
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